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した結果，Ms1株は Nitrosomas europaeを含む cluster 7と比べると比較的低濃度の基質





た Nitrosomonas europaea についても見かけの半飽和定数と最大比消費速度を決定し，
比較検証した。 
一方，Nitrosomonas mobilisのゲノム解析を実施し，3.09Mbpのシークエンス長を得た。
GC含有量は 48.53%であった。16S rRNA 遺伝子，amoA遺伝子，全ゲノムの Nitrosomonas 
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